



















˄  ˅ν  ᾬᜟ㺰䁲ᾟ᭛
Ҫ䆆ᬙџ䆆ᕫ >ᇣᄽܓܹњ䗋 @Ǆ
ξ  ㌤ᵰ㺰䁲ᾟ᭛
D Ҫࠞ䪙ヨࠞ >⸈њ @᠟Ǆ
E ᄽᄤ਀ᬙџ਀ >ܹњ䗋 @Ǆ
F ᇣ⣿⮙ >⅏њ @Ǆ
G ៥䆄 >ԣњ @ऩ䆡Ǆ
ο  ᮍ৥㺰䁲ᾟ᭛
D Ҫ᥼ >䖯 @䰶ᄤ䞠ᴹϔ䕚㞾㸠䔺Ǆ
E Ҫᬒ >೼ @ḠᄤϞϔᴀкǄ
　本稿は、今後予定されている補語構文分析の一部で、その導入に当る部分である。
ここでは、当該テーマの研究における現在の課題を提起し、本研究が依拠する理論的












































































































˄  ˅䖭ᰃ >៥ⱘк @Ǆ
> ៥ⱘк @ᰃ䖭ϾǄ






































































主語 述語 目的語    統語構造







































      指定部      
˄ 主語 ˅9ÿ






˄ 䗄䁲 ˅˄ Ⳃⱘ䁲˅
ৗЁज佁



















˄  ˅D"> ᓴϝ @㒭њ >ϔᵱヨ @Ǆ
E"> ᓴϝ @㒭њ >ᴢಯ @Ǆ











































































D Ҫࠞ䪙ヨࠞ >⸈њ @᠟Ǆ
E ᄽᄤ਀ᬙџ਀ >ܹњ @䗋Ǆ
F ᇣ⣿⮙ >⅏њ @Ǆ
G ៥䆄 >ԣњ @ऩ䆡Ǆ
οˊᮍ৥㺰䁲ᾟ᭛
D Ҫ᥼ >䖯 @䰶ᄤ䞠ᴹϔ䕚㞾㸠䔺Ǆ























Ҫ  䆆ᬙџ 䆆 ᇣᄽܓ ܹњ䗋
ξˊ㌤ᵰ㺰䁲ᾟ᭛
Ҫ  ࠞ  䪙ヨ ࠞ ᠟ ⸈њ
ᄽᄤ ਀ ᬙџ ਀ ˄ᄽᄤ˅ܹњ 䗋
ᇣ⣿ ⮙ ˄˅⮙ ˄ᇣ⣿˅⅏њ
៥  䆄  ऩ䆡 䆄 ˄ऩ䆡˅䆄ԣњ
οˊᮍ৥㺰䁲ᾟ᭛
Ҫ ˄᥼˅˄㞾㸠䔺˅᥼ 㞾㸠䔺 䖯 䰶ᄤ䞠ᴹ
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˄  ˅>>191@6>9>19˄ 1 @˅6@@
　そして、いわゆる「補語成分」についても、共通して、反復された主要動詞に後続
して現れる文構成素のことであると定義することができる。
˄  ˅>>191@6>9>19˄ 1 @˅6@@






















































      結果：補語成分と主要動詞の間の意味関係。
      方向：主要動詞自身が表す意味を補足しているもの。








> Ҫ  䆆ᬙџ @ 䆆 > ᇣᄽܓ ܹњ䗋 @
ū BBB ㌤ᵰ˻ū
ξˊ㌤ᵰ㺰䁲ᾟ᭛
> Ҫ  ࠞ  䪙ヨ @ ࠞ > ᠟  ⸈њ @
ūBB ㌤ᵰ˻ū
οˊᮍ৥㺰䁲ᾟ᭛








˄  ˅Dᓴϝ ೼๭Ϟ ᣖњ ϔᐙ⬏Ǆ




























˄  ˅DҪ  ᔍ  ⨈  ᔍᕫ ៥ ⴵϡⴔ㾝Ǆ
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˄  ˅D Ҫ  ⋫  㸷᳡ ⋫ᕫ ᕜ㌃Ǆ
E Ҫ  ᭆ  䮼  ᭆᕫ ੮੮ડǄ



















˄  ˅DҪ  ᔍ  ⨈  ᔍᕫ ៥ ⴵϡⴔ㾝Ǆ
E˄ Ҫ˅⋫ 䙷ේ㸷᳡ ⋫ᕫ Ҫ 㝄䝌㝓⮐Ǆ
˄  ˅D Ҫ  ⋫  㸷᳡ ⋫ᕫ ˄Ҫ˅ᕜ㌃Ǆ
E Ҫ  ᭆ  䮼  ᭆᕫ ˄䮼˅੮੮ડǄ
F Դ  ি  ៥  িᕫ ˄˅ ⳳ⫰Ǆ
˄  ˅D 䙷Ͼᇣᄽܓ ˄䗑˅˄៥˅䗑ᕫ ៥ Ϟ⇨ϡ᥹ϟ⇨Ǆ
E˄៥˅˄䗑˅䙷Ͼᇣᄽܓ 䗑ᕫ ៥ Ϟ⇨ϡ᥹ϟ⇨Ǆ
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 ˄   ˅ 9に関わる構文成分：
      9の主語：動作主
      9の目的語：被動作者
      9の補語：結果
 ˄   ˅ 9に関わる構文成分：







 ˄   ˅      1 動作主       外項
      9   1 被動作者     内項


































を経て、次のように、表層の線形構造として実現するのである。（[  ] のなかは表層構
造において添加される成分で、（　）のなかは表層構造の調整によって消去を受ける
成分である。）
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խऱژڇऱംᠲ ʿ ٵழտฯ෼ז፿ߢᖂ෻ᓵऱഗء௃ਮ ʿ ࠀᄗ૞چ୶قڇ෼ז፿ߢᖂ෻




֮ᎁ੡ ʿ ؁՗سګ࿓ݧऱ༴ᐊץਔ؁՗ऱݮڤ࿨ዌ ʿ ፿რ࿨ዌ ʿ ݮڤګٝፖ፿რګٝऱ
ኙᚨᣂএऱ༴ᐊ ʿ א֗ൕ፿ᆠ࿨ዌࠩݮڤ࿨ዌऱسګመ࿓࿛ԿՕ࿓ݧǄٵழ ʿ ؾছڶᣂ
෼זዧ፿ᇖ፿؁ऱ༴ᐊֱ૿ՈژڇထՀ٨Կଡംᠲ ʿ ܛ ʿ ᇖ፿؁ऱ࿨ዌٵԫࢤംᠲ ʿ ᇖ
፿؁խᇖ፿ګٝ፿რפ౨ऱٵԫࢤംᠲǃא֗ڕ۶ຏመՂ૪։࣫ǃ່ึᇞᤩᎅࣔᇖ፿؁
سګऱ࿓ݧऱ່ഗءംᠲǄᣂ࣍ᇖ፿؁سګ࿓ݧ ʿ ء֮ᎁ੡ ʿ ڇ፿ᆠ࿨ዌऱؓ૿Ղ ʿψण
ኪωǃψ࿨࣠ωǃψֱٻωԿᣊᇖ፿؁ڶထ٥ٵऱ࿨ዌݮڤ ʿ ٵழڇݮڤ࿨ዌऱؓ૿Ղ ʿ Կ
ᣊᇖ፿؁Ոڶထ٥ٵऱ࿨ዌݮڤǄ፿ᆠ࿨ዌ௅ᖕࠡփຝץܶऱګٝ۞ߪऱॾஒǃڇݮڤ
࿨ዌՂ۞೯ބࠩٺ۞ऱۯᆜ ʿ ၞۖسګ੡ഗء؁՗࿨ዌݮڤ ʿ ؁՗ऱഗء࿨ዌݮڤԾࠉ
ᖕ।૿ᒵী࿨ዌՂ፿ऄᣂএ ʿ ፿ᆠᣂএ।ሒՂऱૻࠫයٙǃא֗፿شᓵֱ૿ऱ૞ޣ ʿ ၞ
۩ᔞᅝऱᓳᖞ ʿ ່৵൓ࠩ؁՗ऱ।૿ݮڤǄࢬᘯψणኪωǃψ࿨࣠ωʿψֱٻω࿛ᇖ፿؁ऱ
լٵݮڤኔᎾՂਢٵԫଡ፿ᆠ࿨ዌǃݮڤ࿨ዌǄڂփຝࢬץܶऱຏਐګٝऱڶྤǃຏਐ
ᣂএऱฆٵֱ૿ऱլٵۖᖄીऱ।૿ᒵী࿨ዌݮڤऱ᧢ݮऱլٵࢬ֧ದऱ।૿ݮڤऱլ
ٵǄ
Γء֮ऱؾऱਢ୶قࠉᖕ෼ז፿ߢᖂ෻ᓵᇞᤩᇖ፿؁سګ࿓ݧऱഗء௃ਮ ʿ ٺጟᇖ፿؁
ऱᇡา։࣫ࡉᎅࣔᝫڶৱվ৵ऱࠡהᖲᄎǄ
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